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Kajian ini bertujuan untuk melihat persepsi masyarakat tempatan terhadap pengurusan e-sisa 
oleh syarikat swasta di bandaraya Kota Kinabalu, Sabah. Pengurusan e-sisa yang sistematik 
sepatutnya terintegrasi antara semua pemegang taruh seperti pihak kerajaan,pihak swasta, 
pihak non-governmental organization, sektor informal dan juga masyarakat tempatan. Namun 
di Sabah khususnya di Kota Kinabalu, peranan syarikat swasta merupakan antara pemegang 
taruh yang kurang jelas penglibatannya dalam pengurusan e-sisa. Oleh itu, objektif utama 
artikel ini adalah untuk menilai persepsi masyarakat tempatan terhadap pengurusan e-sisa 
yang dijalankan oleh syarikat swasta di bandaraya Kota Kinabalu, Sabah. Kajian ini 
menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen utama yangtelah diedarkan kepada 400 
responden yang terdiri daripada isi rumah. Analisis deskriptif seperti nilaipurataskordigunakan 
untuk menganalisis data bagimenjawab objektif kajian.Hasil kajian mendapati bahawa 
masyarakat tempatan memberikan persepsi yang baik terhadap pengurusan e-sisa yang 
dijalankan oleh syarikat swasta di bandaraya Kota Kinabalu. Oleh itu, diharapkan kajian ini 
dapat memperlihatkan persepsi masyarakat tempatan terhadap pengurusan e-sisa yang 
dijalankan oleh syarikat swasta di bandaraya Kota Kinabalu. 
